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方法：实验于 !""3$"3 4 ’’ 在厦门大学医学院动物实验中心完成。!选




中 各 成 分 质 量 分 数 如 下 ：碳 水 化 合 物 !"&，蛋 白 质 !"$’，脂 肪 !"&，其 他
!"!(，脂肪以动物油脂为主）。# 个月后，正常对照组的大鼠一次性腹腔
注射 !"$ )*+ , - ./ &"# 枸椽酸缓冲液，其余 #% 只大鼠则一次性腹腔注
射链脲佐菌素 #0 )1 , 21。(# 3 后查血糖!$4"( ))*+ , - 为糖尿病大鼠，
造模成功 #& 只。!将 #& 只糖尿病大鼠随机分为 # 组：模型组和二陈汤
方加减组，每组 $# 只。正常对照组喂以普通饲料，其余 # 组均喂养高热
量饲料。二陈汤方加减组大鼠按 % )- ,（21·5）剂量灌胃二陈汤方加减药
物，由陈皮、半夏、茯苓、僵蚕及地龙等组成（上述中药由本院中药房提
供），由本院药剂科制备成浓缩液（含生药 # 1 , )-），$ 次 , 5；正常对照组




活动度计分分为汇管区?@A、小叶内?-A、碎屑坏死?@BA及桥 接 坏 死 ?CBA&







结果：由于造模失败脱失 & 只，最终进入结果分析 ’4 只。$肝指数：造
模后 $4 周模型组和二陈汤方加减组明显高于正常对照组（" F !"!$）。
!空腹血糖水平：造模后 % 和 $4 周模型组及二陈汤方加减组均明显高
于造模前和正常对照组（" F !"!$）。造模后 % 和 $4 周二陈汤方加减组
明显低于模型组（" F !"!0）。"血胰岛素水平：造模后 $4 周模型组明显
高于正常对照组和二陈汤方加减组（" F !"!$）。#胰岛素敏感指数：造
模后 $4 周模型组明显低于正常对照组和陈汤方加减组（" F !"!$）。%
血清三酰甘油和低密度脂蛋白胆固醇水平：造模后 $4 周，模型组和二
陈汤方加减组明显高于正常对照组（" F !"!$），二陈汤方加减组明显低
于模型组（" F !"!0）。&血清高密度脂蛋白胆固醇水平：造模后 $4 周，
模型组和二陈汤 方 加 减 组 明 显 低 于 正 常 对 照 组（" F !"!0），二 陈 汤 方
加减组明显高于模型组（" F !"!0）。’血清谷丙转氨酶和谷草转氨酶
活 性 ：造 模 后 $4 周 ，模 型 组 和 二 陈 汤 方 加 减 组 明 显 高 于 正 常 对 照 组




















材料：实验于 #!!&I!& , $$ 在厦门大学医学院动
物实验中心完成。选用健康 JKLMNO 大鼠 &! 只，( 周龄
鼠），雌雄各半，体质量 #!!G#0! 1 D由厦门大学实验动
物中心?许可证号：8PQR（闽）#!!&I!!!&A提供。动物饲




房，由本院药剂科制备成浓缩液（含生药 # 1 , )-）。链














机 抽 取 $# 只 为 正 常 对 照 组 ，喂 以 普 通 饲 料（其 中 碳
水化合物 !"4，蛋白质 !"##，脂肪 !"$，其他 !"!%D脂肪
以 豆 油 为 主 ），其 余 则 喂 养 高 热 量 饲 料（其 中 碳 水 化
合 物 !"&、蛋 白 质 !"$’，脂 肪 !"&，其 他 !"!(，脂 肪 以
动物油脂为主）。# 个月后，正常对照组 的 大 鼠 一 次
性腹腔注射 !"$ )*+ , - ./ &"# 枸椽酸缓冲液 ， 其 余
#% 只 大 鼠 则 一 次 性 腹 腔 注 射 链 脲 佐 菌 素 #0 )1 , 21
（链 脲 佐 菌 素 溶 于 !"$ )*+ , - ./ &"# 枸 椽 酸 缓 冲 液






物 ，按 成 人（4! 21）剂 量 的 $! 倍 =% )- ,（21·5）>灌
服 ，$ 次 , 5；正常对照组和模型组灌胃以等量的自来
水，均连续干预 $4 周。
标本采取及观测：实验结束时处死各组动物。方






周及造模后 $4 周禁食 $# 3 后，从心脏采血检测血糖，
采用氧化酶法。于造模后 $4 周采用 6-789 法测血胰
岛素水平，按照试剂盒说明书进行操作。












病理学检查：造模后 $% 周取肝左叶 -7( 896$ 89






变轻、中、重程度分别计以 $，0，, 分?计分公式为 ;@=@











*7$ 实验动物数量分析 纳入大鼠 ,- 只，由于造模




















汤 方 加 减 组 明 显 高 于 正 常 对 照 组 1（(7&F*7,），（(7A

























造模前 造模后 $% 周
干预 $% 周后
肝指数（I）


































与造模前比较?J/ G -7-$；与正常对照组比较，K/ G -7-$；与模型组比较 ?8/ G -7-(?
D/ G -7-$
造 模 后 $%








组别 三酰甘油:99C4 . =< 高密度脂蛋白胆
固醇:99C4 . =<













与正常对照组比较?J/ G -7-(? K/ G -7-$；与模型组比较 8/ G -7-(




（5MJN . =） 白蛋白（H . =）
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方法：实验于 !""%$"% / !""+$", 在广东医学院实验动物中心、药理研究
室和中心实验室完成。选用 #" 只 ’cJ 级 ’‘ 大鼠; 随机分为 # 组;即正
常对照组，模型对照组，阳性对照组，红花茯苓提取液生药 "7+ FQ / 1 组，
) FQ / 1 组，! FQ / 1 组，每组 )" 只，雌雄各半。红花茯苓提取液 % 种剂量
制剂由广东医学院科技医药开发中心提供，为红花、茯苓、甘草等中药
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